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1 L’A. de cet article très intéressant se pose la question fondamentale, pour la prose persane
contemporaine, qui est celle de l’individu. En effet, depuis la révolution, un grand nombre
de romans et de nouvelles sont marquées par la présence très forte de l’auteur, comme
instance narratrice ou comme actant. Dans cet essai de typologie du discours narratif
persan moderne, l’A. brosse un panorama des différents modes de cette présence ; depuis
la prise en charge totale du discours narratif jusqu’au rôle actanciel (façon Hitchcock). Un
long développement est accordé au récit spéculaire. L’A. s’arrête enfin sur le phénomène
des modes littéraires,  selon lui  préjudiciables,  surtout  pour la  jeune génération.  L’A.
appuie  son  raisonnement  sur  une  analyse  détaillée  de  nombreuses  œuvres
contemporaines.
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